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橋 村 悠 紀 枝
「 子 供 と 識 者 の た め の 本 ｣ 、 「 動 物 会 議 」 の 冒 頭 に ケ ス ト ナ ー は こ ん な 言
葉 を 掲 げ て い る ． 1 9 2 7 年 に 「 腰 の 上 の ハ ー ト 」 と 云 う 奇 妙 な 表 題 の 詩 集 を
出 版 し て ， そ の ス タ ー ト を 詩 人 と し て 始 め た ケ ス ト ナ ー は ， 児 童 物 の 出 版
を し て い た ヤ コ プ ゾ ー ン 夫 人 の す す め で ， 最 初 の 子 供 向 け の 作 品 「 エ ー ミ
ー ル と 探 偵 達 」 を 1 9 2 7 年 に 発 表 し た ．こ の 作 品 が 好 評 の 内 に 迎 え ら れ た 後 ，
彼 は 次 々 と 少 年 少 女 達 の 為 の 作 品 ( R o m a n e f i i r K i n d e r ) を 世 に 問 う た ．
た ま た ま ヤ コ プ ゾ ー ン 夫 人 が 児 童 向 け の 出 版 を し て い た の が 動 機 と な っ た
の だ が ， 彼 は た だ そ の 対 象 と し て 子 供 達 だ け で な く ， 「 子 供 と 識 者 の た め
に 」 「 子 供 と 子 供 で な い 人 」 「 か つ て 子 供 で あ っ た 」 人 の 鑑 賞 に 耐 え う る
作 品 を 書 こ う と し た ．
詩 人 と し て 出 発 し た ケ ス ト ナ ー は ， そ の 処 女 詩 集 以 来 「 教 え て く れ る 人
々 が い る 」 「 鏡 の 中 の 騒 ぎ 」 「 椅 子 の 間 の 歌 」 を 1 9 3 0 年 代 に 発 表 し ,1 9 3 3
年 以 後 ， 即 ち 1 9 3 3 年 1 月 ナ チ に よ る 焚 書 の 後 ス イ ス に 於 て ， 海 外 の 人 々 の
為 に 「 ケ ス ト ナ ー 博 士 の 杼 情 的 家 庭 薬 局 」 と い う 名 の 詩 の 選 集 を ， 更 に
1 9 4 6 年 に ド イ ツ で 1 3 年 に わ た っ た 文 学 上 の 沈 黙 の の ち に 「 自 著 一 覧 」 を 出
版 し た ． 彼 の 詩 作 品 に つ い て は ， そ れ が ド イ ツ 杼 情 詩 の 伝 統 の 中 に 存 在 す
る こ と ， 又 そ の 構 成 の 巧 妙 さ ， 時 代 を 扱 っ た 詩 の 杼 情 的 現 実 性 と 彼 独 自 の
空 想 力 と の 微 妙 な 融 合 ， な ど の 点 か ら ， 多 々 論 じ ら れ る 点 が 多 い が ， 本 稿
で は 彼 の 散 文 作 品 , 特 に 少 年 少 女 向 け の 小 説 ( R o m a n e f i i r K i n d e r ) に
関 し て 論 を 進 め た い ．
’
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子 供 の 読 者 た ち ．
ヘ ル マ ン ・ ケ ス テ ン は 「 自 分 は 成 人 し て か ら ケ ス ト ナ ー の 子 供 の 本 を 読
ん だ の で ， 子 供 達 が ケ ス ト ナ ー の 作 品 を ど う 考 え て い る の か 知 る こ と が 出
来 な い 」 更 に 又 「 ケ ス ト ナ ー は 童 話 を 話 し て く れ る お じ さ ん で は な く ， 教
育 者 な の だ ． 彼 は 世 の 中 を 変 え 人 々 に 影 響 を 与 え よ う と す る の に は 子 供
達 の と こ ろ か ら 始 め る べ き だ と 信 じ て い る . 」 ユ ） と い う 意 の 事 を 述 べ て い
る ． 子 供 の 読 者 に と っ て ケ ス ト ナ ー の 作 品 が ど う 受 け と ら れ て い る か と い
う 事 は ケ ス テ ン な ら ず と も 興 味 の あ る 問 題 で あ る ．
そ こ で 小 学 校 四 年 生 の 子 供 達 に ケ ス ト ナ ー の 作 品 を 読 ま せ 読 後 感 を 書 い
て も ら っ た ． そ の 内 か ら 選 ん だ 二 篇 を こ こ に 借 用 し た い ． 勿 論 ， 年 令 に ふ
さ わ し く 表 現 も 十 全 の も の と は 思 え な い が ， 予 備 知 識 や 文 献 な ど に よ る 先
入 見 に 曇 ら さ れ て い な い 読 者 に ど の 様 に 彼 の 作 品 が 読 ま れ て い る か を 知 る
て だ て と し た い ．
「 ケ ス ト ナ ー の 飛 ぶ 教 室 と い う 題 名 を 見 て ， 最 初 は 教 室 が 空 を 飛 ぶ の か
な ， と 思 い な が ら 本 を 開 き ま し た ． 読 ん で い く う ち に そ の 意 味 が ， だ ん だ
ん わ か っ て き た ． 高 等 中 学 一 年 生 が す る げ き の 題 名 で あ る と い う こ と も ，
作 者 は ヨ ー ニ ー で ， バ ッ ク の 絵 は ， マ ル チ ン が 書 い て ， ウ リ ー は 女 の 子 の
役 を ほ ん と う の 女 の 子 と ま ち が え ら れ る ほ ど で ， み ん な 一 生 け ん 命 で す ．
一 つ の 事 に 力 を 合 わ せ て い る の は ， と て も い い こ と だ ， と 思 い ま し た ． 実
業 学 校 生 た ち に ， ほ り ょ に さ れ た ク ロ イ ッ カ ム を 助 け に 行 く た め に ， き そ
く を や ぶ っ て ま で も ， け ん か を す る 所 に は 友 情 が お か れ て い る ． あ と で ，
正 義 先 生 に 叱 ら れ る が ， す て き な 罰 と 話 で 寄 宿 舎 の 空 気 が ， よ く な っ て い
く こ と を 感 じ た ． お た が い 心 が 通 じ る こ と は ， い い こ と だ ， と 思 っ た ． い
く 日 か た っ て い よ い よ ク リ ス マ ス の 日 が 近 づ い て き た あ る 日 マ ル チ ン の 母
か ら 手 紙 が き た ． だ が ， 旅 費 が な く ， 家 へ か え る こ と の で き な く な っ た マ
ル チ ン の 悲 し み が ， ぼ く に も わ か っ た ． お く び ょ う な ウ リ ー が 足 を 折 っ た
時 の セ バ ス チ ャ ン の 心 配 は 大 変 だ っ た で あ ろ う ． 又 ヨ ー ニ ー も 両 親 の か わ
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り の 船 長 さ ん が ， こ う 海 中 で 帰 れ な い の に 悲 し ま ず ， え 顔 で 通 す 所 は り つ
ば で す が ， か わ い そ う で あ っ た ． び ん ぼ う で も 首 席 の マ ル チ ン は ， か え れ
な く な っ た が 正 義 先 生 に 2 0 マ ー ク も ら っ て 帰 ら し て く れ ま す ． マ ル チ ン が
お も わ ず ， 先 生 の 手 を に ぎ る 所 は と て も 感 動 て き で し た ． こ の よ う に し て ，
う れ し い 事 や 悲 し い 事 も あ る が ， ま け ず に 立 ぱ な 大 人 に な ら ね ば な ら な い
の だ と 思 う ． さ い ご に ， あ と が き を よ ん で ， 子 供 の こ ろ の こ と は 決 し て わ
す れ ず が ん ば っ て り っ ぱ な 人 に な る よ う に ． と い い た か っ た の だ ろ う ． ぼ
く は マ ル チ ン た ち の 町 に も 学 校 を つ く っ て や り た い で す ． へ ん ぴ な 所 だ か
ら と い っ て ， つ く ら な い こ と は な い と 思 う ． そ う す れ ば み ん な も 悲 し む こ
と が な い の に ． と 思 う . 」 2 ） （ 原 文 の ま ま ）
「 ル ィ ー ゼ は ま き 毛 で ， ロ ッ テ は お さ げ ． で も そ れ だ け の ち が い の ふ た
ご で す ． こ の ふ た ご は , 自 分 達 が し あ わ せ に な ろ う と し て , ル イ ー ゼ が ロ ッ
テ に ， ロ ッ テ が ル イ ー ゼ に ， い れ か わ っ て ， お と う さ ん ， お か あ さ ん の も
と に も ど っ て ， く ら し て ゆ く の は ， け っ し て か ん た ん な こ と で は な い と
思 い ま す ． ふ た り と も せ い か く が ， ち が い ま す か ら ． ル イ ー ゼ が 友 だ ち と
話 し あ っ て い る と こ ろ を 聞 く と ， と て も 意 地 悪 だ な ， と 思 い ま し た ． あ い
つ の 鼻 を か み 切 っ て や る と い っ た り ， む こ う ず ね を け と ば し て ， ロ ッ テ を
泣 か し そ う に な っ た り ， ひ ど い い た ず ら っ 子 だ と 思 っ た け ど 後 の 方 で は ，
や っ ぱ り や さ し い ん だ な ， と 思 っ た ． 二 人 で い っ し ょ う け ん め い に な っ て
い る か ら で す ． そ し て ノ ー ト に か い て あ る の を ま も る の は い い け れ ど ， お
料 理 で 失 敗 す る ル イ ー ゼ は ， ち ょ っ と ゆ か い で す ． そ し て 神 け い の 病 気 に
う な さ れ て い る ロ ッ テ の す が た を 思 う と ， か わ い そ う ． だ け ど ， そ の 父 母
が け ん か し て ， ば ら ば ら に な ら な け れ ば ， い ち ば ん よ か っ た の に と 思 う ．
で も ふ た ご の よ い 勉 強 に な っ た の か も し れ ま せ ん ． イ レ ー ネ も い け な い 人
だ と 思 う ． ロ ッ テ と ル イ ー ゼ の い う 反 対 も お し き っ て ふ た ご の お と う さ ん
と ， け っ こ ん し よ う と 考 え た か ら ． で も ち ょ っ と か わ い そ う か な ． 最 後 の
ほ う は ， ど う な る か と 思 っ て ワ ク ワ ク し ま し た ． い ち ば ん さ い ご は み ん な
｜
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そ ろ っ て お た ん 生 日 を で き る と 思 っ た か ら で す ． だ け ど ほ ん と に ， み ん な
で い っ し ょ に く ら せ る よ う に な っ て よ か っ た と 思 い ま す . 」 8 ） （ 原 文 の ま
ま ）
一 連 の 少 年 少 女 向 け の 作 品 ( R o m a n e f i j r K i n d e r ) の 主 人 公 達 は ， 彼
等 と 同 年 令 の 男 の 子 で あ り ， 女 の 子 で あ る ． ど こ の 国 の ど こ の 街 角 に も 居
そ う な 平 凡 な 子 供 達 で あ る ． そ の 子 供 達 が ち ょ っ と し た 偶 然 か ら （ エ ー ミ
ー ル と 探 偵 ） 又 ， 子 供 を 取 り 巻 く 大 人 達 の 状 況 か ら （ 二 人 の ロ ッ テ ） 非 日
常 的 な 世 界 へ と 連 れ こ ま れ ， ス リ リ ン グ な 冒 険 や 胸 を と ど ろ か せ る 事 件 を
重 ね 大 団 円 に 達 す る の で あ る ． 非 日 常 的 な 世 界 で 諦 弄 さ れ た 主 人 公 達 は 読
者 が 望 ん で い た 自 然 の 成 り 行 き に 落 着 い て ， 子 供 の 読 者 達 は 安 堵 の 胸 を さ
す る の で あ る ． 子 供 の 読 者 達 は 非 日 常 的 な 冒 険 や 荒 唐 無 稽 な 出 来 事 に 簡 単
に 自 己 投 入 す る こ と が 出 来 る ら し い . 主 人 公 達 と 共 に 冒 険 に 胸 と ど ろ か せ ，
悲 運 に 悲 し み ， 幸 運 な 結 末 を 喜 ぶ こ と が 出 来 る ． ケ ス ト ナ ー の 作 品 の 多 く
の 意 外 性 や 場 面 転 換 の 稀 有 の 軽 妙 さ は 彼 等 の 心 を 捉 え る の に 充 分 な の だ ．
1 9 3 1 年 に 「 1 人 の モ ラ リ ス ト の 物 語 ｣ と い う 副 題 を も つ 小 説 「 フ ァ ピ ア ン 」
を 書 い た 後 ， 1 9 3 3 年 か ら 1 9 4 5 年 に 亘 っ て 執 筆 を 禁 じ ら れ て い る 間 に ， ケ ス
ト ナ ー は 三 冊 の 小 説 を 書 い た ． 即 ち 「 雪 の 中 の 三 人 の 男 」 「 消 え 失 せ た 密
画 」 「 小 さ な 国 境 往 来 」 で あ る ． 先 に 著 さ れ た ｢ フ ァ ビ ア ン 」 が ， そ の 文 明
調 刺 の 鋭 ど さ と 社 会 批 評 の 適 確 さ で ， 又 着 想 の 斬 新 さ で 世 評 高 か つ た の に
比 し ， こ れ ら は 全 く 気 楽 な 読 み 物 で あ る が 故 に 前 作 ほ ど の 評 価 は 為 さ れ て
い な い ． け れ ど も 純 度 の 高 い エ ン タ ー テ イ メ ン ト と し て は 読 者 を 楽 し ま せ
る に 事 欠 か な い ． 良 質 の フ モ ー ル , 気 持 の 良 い 会 話 , 繊 細 な 感 覚 に 被 れ た 皮
肉 の 数 々 が 作 品 の 格 調 を お と さ し め な い も の と な っ て い る ． 子 供 の 為 の 作
品 に 於 て も エ ン タ ー テ イ メ ン ト と し て の 楽 し さ を 充 分 に 満 し ， 同 時 に 子 供
の 読 者 達 の 心 に 何 ら か の 影 響 を 与 え ず に お か な い の は ， 成 人 の 為 の 作 品 で
示 し た 彼 の 態 度 が ， こ こ に 於 て も 一 貫 し た も の と な っ て 現 わ れ て い る か ら
に 他 な ら な い ． 一 般 に 子 供 向 け に 書 か れ た 作 品 は 「 消 毒 し ， 砂 糖 を ふ り か
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け ， バ ラ バ ラ に さ れ た 後 し か る べ く 調 理 さ れ て 子 供 達 に 提 供 さ れ る 」 も の
が 多 い ． 子 供 の 読 者 達 は 大 人 が 想 像 す る 以 上 に 鋭 い 批 評 家 で あ る ． 大 人 力 蚤
自 分 達 と 同 じ 低 さ に ま で 降 り て 猫 な で 声 で 語 っ て 聞 か せ る 様 な 作 品 ， た っ
ぷ り 蜜 を か け て 示 さ れ る 教 訓 的 な 作 品 を 彼 等 は 拒 否 す る ． 「 飛 ぶ 教 室 」 の
読 後 感 に は 「 子 供 達 の 教 師 と し て の ケ ス ト ナ ー 」 4 ) が 素 直 に 受 け 入 れ ら れ
て い る の が 見 う け ら れ る ． そ れ は 蜜 や 砂 糖 で 扮 飾 さ れ な い 教 訓 や ， 人 生 の
真 実 に か か わ る 事 象 に つ い て は ， 子 供 向 け に 調 理 し な い で ， 消 毒 し な い で
示 す こ と が ， 子 供 達 の 心 を 開 く ， と い う 事 の 証 左 で あ る と 言 え よ う ．
R o m a n e f i i r K i n d e r の 方 法 ．
詩 作 品 ， 短 編 で あ れ 長 編 で あ れ 散 文 に よ る 作 品 ， 戯 曲 な ど に つ い て 各 々 ，
最 も 効 果 を あ げ 得 る 書 き 方 と 構 造 が あ る と 同 じ 様 に ， 子 供 達 の 為 の 小 説 に
も ， そ れ に 最 も 適 し た 書 き 方 や 構 造 が あ ろ う ． ケ ス ト ナ ー の 場 合 は ， ど の
様 な 方 法 で あ っ た だ ろ う か ．
ま ず 第 一 に 挙 げ ら れ る の は ， 子 供 の 読 者 達 が 読 み 易 い 様 に と 意 図 さ れ た
の で あ ろ う カ i , 会 話 の 文 体 が 実 に 多 い こ と で あ る ． 写 実 的 な 描 写 や 長 い 説
明 文 に 頼 ら ず ， 会 話 に よ っ て 状 況 を 描 出 し ， 印 象 的 な 会 話 に よ っ て 圧 縮 さ
れ た 認 識 の ポ イ ン ト を 伝 え る 方 法 を と っ て い る の で あ る ． 殊 に そ れ は 「 エ
ー ミ ー ル と 探 偵 た ち 」 「 二 人 の ロ ッ テ 」 に 於 て 顕 著 で あ る ． 「 二 人 の ロ ッ
テ 」 に 於 て は 当 然 モ ノ ロ ー グ で 書 か れ て 然 か る べ き 個 処 も , , d a i s t s i e i n
s i c h g e g a n g e n u n d h a t z u s i c h s e l b e r a l s o g e s p r o c h e n . " 5 ), , S o u n d
a h n l i c h h a t F r a u K 6 r n e r e r n s t z u s i c h s e l b e r g e s p r o c h e n . @ ( 6 ) と 述
べ た 前 後 の 会 話 体 の 文 章 に よ っ て 示 さ れ る ． 更 に 物 語 の や ま 場 と 思 わ れ
る 場 面 ， 物 語 り の 発 展 の 為 に 重 要 な 場 面 に は 会 話 の 形 式 を 意 図 的 に 使 っ て
い る ． 次 に 例 を 挙 げ る の は 「 二 人 の ロ ッ テ 」 の 一 部 分 で あ る ． 周 知 の 様 に
こ の 作 品 は 双 生 児 を 持 つ 両 親 が 離 婚 の 際 に 一 人 ず つ の 子 供 を 連 れ て 別 れ る
が ， 山 の 林 間 学 校 で 偶 然 出 会 っ た 二 人 の 子 供 達 の 企 み で 両 親 は 和 解 し ， め
で た し ， め で た し と な る 物 語 で あ る ． そ の 大 団 円 へ の 導 入 部 で あ る ．
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「" L o t t c h e n h o l t t i e f A t e m u n d s a g t : > W e i l w i r u n s e t w a s w t i n -
s c h e n w o l l e n , w a s m a n n i c h t k a u f e n k a n n ! <
＞ W a s w i i n s c h t i h r e u c h d e n n ？ ＜ f r a g t d i e M u t t i , N u n i s t L u i s e
a n d e r R e i h e ,t e f L u f t z u h o l e n .D a n n r k l a r t s i e , z a p p l i g v o r
A u f r e g u n g : > L o t t e u n d i c h w i i n s c h e n u n s v o n e u c h z u m G e -
b u r s t a g , d a 6 w i r v o n j e t z t a b i m m e r z u s a m m e n t r e i b e n d t i r f e n ! <
E n d l i c h i s t e s h e r a u s ! D i e E l t e r n s c h w e i g e n . L o t t e s a g t g a n z l e i s e :
> D a n n b r a u c h ti h r u n s a u c h n i ei m L e b n w i e d e r e t w a s z u
s c h e n k e n ! Z u k e i n e m G e b u r t s t a g m e h r . U n d z u k e i n e m W e i h n a c h t s -
f e s t a u f d e r g a n z e n W e l t! < " 7 )
こ の 場 合 ， 会 話 文 以 外 に は ， 登 場 人 物 の 仕 種 を 示 す 文 章 が あ る だ け で あ
る ． 極 言 す れ ば 芝 居 の 脚 本 の ト 書 き と で も 言 え そ う で あ る ． こ の 場 面 は 物
語 の 結 末 を 暗 示 す る 極 め て 重 要 な く だ り で あ る が ， そ の 際 に も 主 人 公 達
の 複 雑 な 心 理 的 状 況 の 描 写 ， 説 明 は 一 切 避 け ら れ ， 会 話 文 に よ っ て 構 成 さ
れ る ． こ の 様 に ， 会 話 文 に よ っ て 子 供 達 の 読 者 に は 読 み 易 い ， と 言 う 効 果
を ， 成 人 の 読 者 に は 圧 縮 さ れ た 認 識 の ポ イ ン ト を 摘 出 し て 伝 え る と い う 効
果 を 上 げ て い る の で あ る ． 人 物 相 互 の 間 で と り 交 わ さ れ る 会 話 は オ ペ ラ に
於 け る デ ィ ア ロ ー グ と 同 じ 様 に さ え 思 え る ． 比 較 的 長 い 会 話 文 の あ と に は
短 い そ れ を ， 又 ， 前 の 会 話 文 の 結 末 部 を そ の ま ま 受 け て 次 の 会 話 文 か ら 始
め ら れ る ， と い う 意 識 的 な 構 成 は ， 作 品 全 体 を あ る リ ズ ム で 統 一 し て い る
か の 様 な 感 を 受 け る ． オ ペ ラ の 聴 か せ 処 で あ る ア リ ア に 当 る も の は ， 彼 の
主 張 や 教 訓 で あ り ， 物 語 の 発 展 に 必 要 な 場 面 は デ ィ ア ロ ー グ の 形 で 緊 迫 感
を 与 え る ． 会 話 の 間 に あ る 叙 述 文 が ト 書 き の 役 割 で あ る に し て も そ れ は ，
詠 唱 を つ な ぐ ， 又 デ ィ ア ロ ー グ の 効 果 を 高 め る 管 絃 楽 の 存 在 で あ る か の 様
な 感 さ え す る ．
思 う に ， ケ ス ト ナ ー は ， 作 品 の 方 法 と し て ， オ ペ ラ 或 い は オ ペ レ ッ タ の
方 法 を 技 術 的 に 採 り 入 れ た の で は あ る ま い か ． こ の 仮 定 が 許 さ れ る な ら 彼
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1の 序 文 の 役 割 も あ る 意 味 を 帯 び て は い な い か ， と 思 わ れ る ．
「 序 文 の 無 い 本 は な い , 」 8 ） 「 私 が 少 年 だ っ た 頃 」 の 序 文 の 始 り は こ の
言 葉 で 始 ま る ． ケ ス ト ナ ー は こ こ で 序 文 に 対 す る 見 解 を 述 べ る こ と か ら 序
文 を 始 め よ う と す る ．
, , M e i n e F r e u n d e m a c h e n s i c h s c h o n s e i t l a n g e m d a r U b e r l u s t i g ,
d a 6 k e i n e s m e i n e r B i i c h e r o h n e e i n V o r w o r t e r s c h e i n t .J a , c h h a b
a u c h s c h o n B i i c h e r m i t z w e i u n d s o g a r m i t d r e i V o r w o r t e n z u s t a n d e
g e b r a C h t !I n d i e s e r H i n s i c h t b i n i c h u n e r m i i d l i c h ・ U n d a u c h w e n n
e s e i n e U n a r t s e i n s o l l t e , 一 i c h w e r d e m i r ' s n i c h t a b g e w 6 h n e n k 6 n -
n e n . － ( 中 略 ) - E i n V o r w o r ti s t f i i e i n B u c h s o w i c h t i g u n d s o
h i i b s c h w i e d e r V o r g a r t e n f i i r e i n H a u s . G ( 9 )
一 般 に 序 文 が 本 文 の 解 説 で あ り ， 著 作 の 意 図 や 創 作 の 動 機 な ど を 述 べ た
も の で あ る の に 比 し ， ケ ス ト ナ ー の 序 文 は 序 文 の 域 を 逸 脱 し て い る ． 屡 々 ，
我 々 は 序 文 を 読 ま ず に 作 品 そ の も の を 読 も う と す る 事 が あ る が ， ケ ス ト ナ
ー の 作 品 の 場 合 に は そ う し た 態 度 は 許 さ れ な い ． 何 故 な ら ， 序 文 に 於 て も
う 既 に 物 語 は 始 ま っ て い る の で あ る . 序 文 は 本 文 へ の 導 入 部 で あ り , 序 文 が
本 文 に 対 し て 持 つ 関 り 合 い は 非 常 に 大 き い ． そ れ は オ ペ ラ が そ の 序 曲 に 於
て ， オ ペ ラ の 内 容 を 旋 律 に よ っ て 暗 示 し ， 様 々 な 楽 器 を 駆 使 し て 聴 衆 の 興
味 を よ び 起 し 作 品 の 世 界 へ と 人 々 を 導 入 し て ゆ く の に 似 た 手 法 で あ る ．
そ し て オ ペ ラ の 序 曲 が 作 品 全 体 に 重 要 な 役 割 を 持 つ 様 に 彼 の 序 文 も 亦 ， 作
品 の 構 成 に 不 可 欠 な 一 要 素 な の で あ る ． 「 エ ー ミ ー ル と 探 偵 」 は , , D i e
G e s c h i c h t e f a n g t n o c h g a r n i c h t a n ! @ ' 0 ) と い う 項 で 始 ま る ．こ れ が こ
の 本 の 序 文 で あ る 事 は 言 う ま で も な い ． こ の 部 分 で 「 す じ を 追 っ て 話 す 前
に … … ｣ ' 1 ） 「 十 枚 の 絵 が 説 明 し ま す ｣ ﾕ 2 ) と し て 作 品 を 構 成 す る 部 分 た ち を
紹 介 す る ． そ れ は 主 人 公 自 身 で あ り ， 主 人 公 の 母 親 で あ り ， 或 い は 大 新 聞
の 植 字 場 で あ り ， 町 の ホ テ ル で あ る ． そ の 紹 介 に よ っ て 読 者 に 部 分 た ち の
イ メ ー ジ を 強 烈 な も の と し て 印 象 づ け ， 作 品 の 中 で そ の 部 分 た ち を 巧 妙 に
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「組 合 わ せ て 全 体 を 構 成 し て ゆ く 方 法 は ， オ ペ ラ に 於 て , 音 楽 上 の 統 一 の 為 ，
或 種 の 動 機 が 繰 り 返 し 繰 り 返 し 用 い ら れ 効 果 を 上 げ る の と 同 じ 方 法 で あ
る ． 序 文 に 於 て 読 者 に 親 し い も の と な っ た 部 分 達 が あ る 時 は 調 子 高 く ， あ
る 時 は ひ そ や か に 絡 り 合 っ て 一 つ の 物 語 を 構 成 し て ゆ く の は ， オ ペ ラ の 場
合 に 序 曲 で 示 さ れ た 主 題 が 様 々 に 形 を 変 え て 現 わ れ 音 楽 的 な 統 一 に 向 う の
を 思 わ せ る に 充 分 で あ る ．
二 つ の 序 文 を も つ 「 飛 ぶ 教 室 」 に 於 て も 同 様 の 事 が 言 え よ う ． こ こ で は
「 エ ー ミ ー ル と 探 偵 」 の 場 合 の 様 に 素 材 が 生 で そ の 序 文 の 中 に 示 さ れ は し
な い ． 高 等 中 学 の 寄 宿 舎 が 物 語 の 舞 台 で あ る こ の 作 品 の 登 場 人 物 が 既 に 序
文 の 中 に 現 わ れ る ． そ の 少 年 ヨ ー ニ ー の 物 語 は 既 に 序 文 の 中 に 始 ま っ て
い る ． し か も 寄 宿 舎 に 入 る ま で の ヨ ー ニ ー の 前 歴 が 詳 細 に 語 ら れ る の で あ
る ． 舞 台 は 寄 宿 舎 で あ る か ら ， そ れ 以 前 の 経 緯 は 序 文 の 中 で ， 即 ち 幕 開 き
の 前 に ， と い う ケ ス ト ナ ー の 意 識 的 な 方 法 で あ ろ う ． こ の 物 語 で 少 年 達 が
惹 き 起 す 事 件 ， そ れ に 関 り 合 い を 持 つ 大 人 達 ， 幼 年 時 代 を 忘 れ な い 大 人 の
姿 ， 貧 し い 少 年 で あ る マ ル チ ン の 挿 話 な ど は ， 序 文 で ケ ス ト ナ ー が 示 し た
主 題 の 展 開 で あ る ． 即 ち そ の 主 題 と は ，
, , W i e k a n n e i n e r w a c h s e n e r M e n s c h s e i n e J u g e n d s o v o l l k o m -
m e n v e r g e s s e n , d a B e r e i n e s T a g e s t i b e r h a u p t n i c h t m e h r w e i B , w i e
t r a u r i g u n d u n g l n c k l i c h K i n d e r z u w e i l e n s e i n k 6 n n e n ？ － ( 中 略 ) 一
E s i s t n a m l i c h g l e i c h g i i l t i g ,o b m a n w e e n e i n e r z e r b r o c h e n e n
P u p p e w e i n t , o d e r w e i l m a n , s p a t e r e i n m a l , e i n e n F r e u n d v e r l i e r t .
E s k o m m t i m L e b e n n i e d a r a u f a n , w o r i i b e r m a n t r a u r i g i s t , s o n -
d e r n n u r d a r a u f , w i e s e h r m a n t r a u e r t . K i n d e r t r a n e n s i n d , b e i G o t t ,
n i c h t k l e i n e r u n d w i e g e n o f t g e n u g s c h w e r e r a l s d i e T r a n e n d e r
G r o B e n . @ G ' 3 ) と 言 う ケ ス ト ナ ー の 子 供 達 へ の 深 い 理 解 と 共 感 で あ り ， 次 の
様 な 子 供 達 へ の 教 訓 で あ る ．
, , D e r E r n s t d e s L e b e n s b e g i n n t w i r k l i c h n i c h t e r s t m i t d e m
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G e l d v e r d i e n e n . E s b e g i n n t n i c h t d a m i t , u n d e r h 6 r t d a m i t n i c h t
a u f . " ' 4 ) " L e r n t e s , d e m M i 6 g e s c h i c k f e s t i n s A u g e z u b l i c k e n .
E r s c h r e c k t n i c h t , w e n n e t w a s s c h i e f g e h t . M a c h t n i c h t s c h l a p p ,
w e n n i h r P e c h h a b t ・ H a l t e t d i e O h r e n s t e i f ! H o r n h a u t m i i B t i h r
k r i e g e n ! " ' 5 ) " A I s o : O h r e n s t e i f h a l t e n ! H o r n h a u t k r i e g e n ! V e r s t a n -
d e n ？ W e r d a s e r s t e h e r a u s h a t ， d e r h a t s c h o n h a l b g e w o n n e n ・
D e n n d e r b e h a l t t r o t z d e r d a n k e n d e r h a l t e n e n O h r f e i g e n G e i s t e s -
g e g e n w a r t g e n u g , u m j e n e b e i d e n E i g e n s c h a f t e n z u b e t a t i g e n , a u f
d i e e s a n k o m m t :d e n M u t u n d d i e K l u g h e i t . U n d s c h r e i b t e u c h
h i n t e r d i e O h r e n , w a s i c h j e t z t s a g e : M u t o h n e K l u g h e i t i s t U n -
f u g ; u n d K l u g h e i t o h n e M u t i s t Q u a t s c h ! " ' 6 )
少 年 達 に 支 持 さ れ て い る 舎 監 ベ ク 先 生 の 存 在 と 彼 の 口 を 通 し て 少 年 達 に
示 さ れ る 教 訓 ， 臆 病 で な い 事 を 友 達 に 証 明 す る 為 に 体 操 ぱ し ご か ら 飛 び 下
り る ウ リ ー 少 年 ， 貧 し い マ ル チ ン 少 年 の 忍 耐 ， 健 気 な ヨ ー ニ ー ， な ど は 上
に 引 用 し た ケ ス ト ナ ー の 主 張 を テ ー マ と す る ヴ ァ リ エ ー シ ョ ン と 考 え ら れ
る ．
対 象 と す る 読 者 に 子 供 が 含 ま れ る と い う こ と は ， 作 品 の 素 材 と な る も の
が 彼 等 に 理 解 で き る も の で あ る こ と ， 又 文 体 は 読 み 易 い も の と し な け れ ば
な ら な い ． こ れ ら は 文 学 作 品 を 書 く 上 で の 一 つ の 束 縛 で あ る ． そ う し た 条
件 を 束 縛 ， 制 約 と と ら な い で 反 対 に 一 つ の 特 色 と し て 生 か す 方 法 を ケ ス ト
ナ ー は 意 図 し た の で あ ろ う ． そ う し た 制 約 を 特 色 と し て 利 用 し ， 最 も 良 く
効 果 を 上 げ る の に こ う し た 方 法 を と っ た の で あ ろ う と 思 わ れ る ． 子 供 達 に
理 解 し 易 い 文 体 と な る と 長 い 説 明 文 や ， 饒 舌 な 写 実 的 描 写 は 拒 否 さ れ る ．
そ こ で 会 話 文 を 多 く し ， そ れ と 簡 単 な 描 写 の 記 述 と の 間 に 快 い リ ズ ム を 持
た せ 読 み 易 い と い う 効 果 を あ げ た ． 又 序 文 に 於 て 示 さ れ た テ ー マ を 展 開 し
反 覆 し 統 一 に 向 う と い う 方 法 を 技 術 的 に オ ペ ラ の 方 法 に 見 出 し た ． 思 想 や
哲 学 を 骨 子 と し た 重 厚 な 内 容 を 持 つ 作 品 ， 重 く 粘 着 力 を も っ て 貧 欲 に 素 材
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と 取 り 組 み 作 品 の 本 質 に 迫 っ て ゆ く 作 品 ， そ れ ら と 全 く 反 対 の 極 に 位 置 す
る も の と し て 一 連 の R o m a n e f i i r K i n d e r を と ら え る な ら ば ，ケ ス ト ナ
ー の 方 法 は 極 め て 鮮 か で あ る と 言 え よ う ．
調 刺 家 ケ ス ト ナ ー ．
重 厚 な 内 容 を も つ 作 品 や 粘 稠 度 の 高 い 文 体 の 作 品 が 胃 の 肺 に ど し り と 重
く 消 化 の 楽 し み を 与 え て く れ る の に 比 し , R o m a n e f i i r K i n d e r は 咀 噌 の
よ ろ こ び を 充 分 に 堪 能 さ せ て く れ る ． 素 材 の 選 び 方 ， 文 体 の 軽 さ な ど 読 者
層 の た め に 多 く の 制 約 や 束 縛 を 持 ち な が ら 成 人 の 読 者 に も そ の 喜 び を 堪 能
さ せ る 要 因 に ケ ス ト ナ ー の 調 刺 精 神 と 豊 か な 純 度 の 高 い フ モ ー ル を 挙 げ る
事 が 出 来 よ う ． ケ ス ト ナ ー 自 身 も 自 分 は > S a t i r i k e r ＜ で あ る と 随 筆 や
雑 文 の 多 く の 個 所 で 述 べ て い る ． 「 フ ァ ビ ア ン は 最 も 機 智 に あ ふ れ た 気 の
き い た ド イ ツ 長 篇 小 説 の 一 つ で あ る 」 ’ 7 ） と ヘ ル マ ン ・ ケ ス テ ン は ケ ス ト
ナ ー 全 集 の 序 文 に 述 べ て い る ． 機 智 に 溢 れ た 簡 潔 さ ， 筬 言 の も つ 冷 笑 に 調
刺 作 家 と し て の 面 目 が 躍 如 と し て い る と 評 し ， 「 彼 の 機 智 , 道 徳 意 志 , 社 会
批 判 ， 文 明 調 刺 」 が 彼 の 作 品 を よ り す ぐ れ た も の と し て い る ， と 指 摘 す る ．
「 フ ァ ビ ア ン 」 な ら ず と も ， 同 様 の 事 は R o m a n e f t i r K i n d e r に つ い て
も 言 う 事 が 出 来 よ う ． 「 飛 ぶ 教 室 ｣ に 於 け る ク ロ イ ッ カ ム 教 授 と 生 徒 で あ る
息 子 の 会 話 に , ' 8 ） 不 安 に つ い て の ゼ バ ス チ ァ ン の 原 則 的 な 説 明 ( G r u n d -
s a t z l i c h e E r k l a r u n g e n S e b a s t i a n s i i b e r d i e A n g s t ) ' 9 ) に 見 ら れ る 警
句 と ア イ ロ ニ ー の 鮮 か さ に は 瞠 目 の 思 い が す る ． そ し て そ れ ら は 人 間 の 持
つ 弱 さ や 醜 悪 さ を 容 赦 な く 告 発 す る . R o m a n e f i i r K i n d e r が 成 人 の 読 者
に も 興 深 い も の で あ り 得 る の は ， ま さ に ケ ス テ ン の 指 摘 す る W i t z , S t i m -
m u n g s k r a f t , h a n d f e s t e S p r a c h e , m o r a l i s c h e r W i l l e , G e s e l l s c h a f t s -
k r i t i k , Z i v i l i s a t i o n s s a t i r e , に 負 う 処 が 多 い ．し か も そ れ ら の 一 つ 一 つ が ，
一 つ の 音 が 他 の 音 と 響 き 合 っ て 調 和 へ と 高 ま る 様 に ， 作 品 の 中 で 響 き 合 っ
て 作 品 に 緊 張 感 を 与 え て い る ． 更 に 又 ケ ス テ ン に 依 れ ば " E r i s t e i n
M o r a l i s t f i i r K i n d e r @ G 2 0 ) で あ る と 言 う ．ケ ス ト ナ ー 自 身 も 「 調 刺 家 は
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I教 師 で あ る 」 と 随 所 で 述 べ て い る し ， 彼 が 子 供 達 に と っ て の 人 生 の 教 師 た
ろ う と し た 事 は 察 せ ら れ る ． そ れ は 「 エ ー ミ ー ル と 探 偵 」 で 最 後 の 章 に
, , L a B t s i c h d a r a u s w a s l e r n e n ? C ( 2 ' ) と い う 項 を 設 け て あ る 事 か ら ， 他
の 作 品 に も わ ざ わ ざ 「 教 訓 」 と 銘 打 っ た 箇 所 が し ば し ば 表 わ れ る 事 か ら も
理 解 さ れ よ う ． し か し ， そ の 「 教 訓 」 は い わ ゆ る 筆 面 し い も の で は な く フ
モ ー ル に 溢 れ た 心 温 ま る お 説 教 な の で あ る ． 人 間 の 本 質 に 迫 る 鋭 い 皮 肉 が
こ の 温 か い フ モ ー ル に 包 ま れ て 提 供 さ れ る ． 「 子 供 の 読 者 達 」 の 箇 所 で ｢ 飛
ぶ 教 室 」 の 読 後 感 に 見 う け ら れ る 様 に ， 子 供 達 に も そ れ は 受 容 さ れ て い
る ． そ の 鋭 い 皮 肉 や 冷 笑 じ み た 警 句 の 中 に 子 供 達 へ の 優 し い い た わ り ， 弱
点 を 持 つ 人 間 へ の 温 か い 共 感 が 見 出 さ れ る ． こ の 調 刺 家 の , こ の 道 徳 家 の ，
人 生 の 教 師 の 本 質 は 何 な の か ， 簡 潔 な ， 機 智 に 溢 れ た 文 章 の 底 流 に 漂 う メ
ラ ン コ リ ッ ク な 気 分 は ど こ か ら 来 た も の な の か ． そ れ を 彼 の 自 伝 的 作 品 で
あ る 「 私 が 少 年 だ っ た 頃 」 の 中 に 探 っ て み た い ． 彼 の 伝 記 と し て は ， 彼 の
生 活 の 同 伴 者 で あ る ル イ ー ゼ ロ ッ テ ・ エ ン ダ ー レ に よ る 「 四 つ の 滞 在 地 ．
ド レ ス デ ン ・ ラ イ プ チ ッ ヒ ・ ベ ル リ ン ・ ミ ュ ン ヘ ン 」 が あ る が ， 幼 年 時 代
が 人 間 形 成 に 最 も 重 要 で あ る と い う 説 を 認 め る な ら ば 「 私 が 少 年 だ っ た
頃 」 を 見 る の も 有 意 義 で あ ろ う と 思 わ れ る ．
彼 は 1 8 9 9 年 に ド レ ス デ ン に 生 れ た ． 彼 は ド レ ス デ ン と 言 う 類 稀 れ な 美 し
い 町 に 生 れ た こ と が 倖 で あ っ た と 次 の 様 に 述 べ て い る .
, , W e n n e s z U t r e 丘 e n s o l l t e , d a B i c h n i c h t n u r w e i B , w a s s c h l i m m
u n d h a l 3 1 i c h , s o n d e r n a u c h , w a s s c h 6 n i s t ,s o v e r d n k e i c h d i e s e
G a b e d e m G l t i c k ,i n D r e s d e n a u f g e w a c h s e n z u s e i n ・I m u B t e ,
w a S s c h 6 n s e i , n i c h t e r s t a u s B i i c h e r n l e r n e n . N i c h t i n d e r S c h u l e ,
u n d n i C h t a u f d e r U n i v e r s i t a t .I c h d u r f t e d i e S c h 6 n h e i t e i n a t m e n
w i e F 6 r s t e r k i n d e r d i e W a l d l u f t . " 2 2 )
美 し い も の と 醜 悪 な も の を 識 別 す る 鋭 い 感 覚 は ， 長 じ て か ら の 彼 を 人 間
本 質 の 美 醜 を 識 別 す る 具 眼 の 士 に 育 て た ． 何 し ろ 彼 は 「 美 を 呼 吸 し て 」 成
’
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「長 し た の で あ る か ら ． そ し て そ の 人 間 本 質 の 美 醜 を 識 別 す る 鋭 ど さ が 仮 借
の な い 皮 肉 や 調 刺 を 生 み 出 し た と も 言 え よ う ． ド レ ス デ ン の 町 の す ぐ れ た
建 築 物 ， 王 宮 の 庭 園 ， 町 は ず れ の 丘 か ら の 町 の 傭 鰍 ， 通 り の 華 麗 さ ， を 語
っ て 彼 は 倦 き な い ． い か に 彼 が こ の 町 を 愛 し た か は ， 次 の 文 に 込 め ら れ た
愛 惜 の 気 持 に 充 分 汲 み と れ る ．
, , D e r z w e i t e W e l t k r i e g h a t s i e ,i n e n e r e i n z i g e n N a c h t u n d m i t
e i n e r e i n z i g e n H a n d b e w e g u n g , w e g g e w i s c h t ・ J a h r h u n d e r t e h a t t e n
i h r e u n v e r g l e i c h l i c h e S 6 h n h e i t g e s c h a f f e n . E i n p a a r S t u n d e n g e -
n i i g t e n , u m s i e v o m E r d b o d e n f o r t z u h e x e n . " 2 3 )
こ の 町 に 彼 は エ ミ ー ル ・ ケ ス ト ナ ー と イ ー ダ の 唯 一 の 子 供 と し て 生 れ
た ． 父 親 は 皮 細 工 の 職 人 だ っ た . し か も 第 一 級 の 職 人 , 言 う な れ ば 彼 は 芸 術
家 だ っ た が 商 人 と し て は 優 秀 で は な か っ た ． そ の 為 ， 家 計 の 一 助 に と 下 宿
人 を 置 く 事 に な る ． そ の 下 宿 人 が 国 民 学 校 の 先 生 だ っ た 事 は 彼 に と っ て 重
大 な こ と だ っ た ． 彼 は 将 来 ， 学 校 の 先 生 に な ろ う と 決 心 す る ． そ れ は 考 え
違 い で 後 に な っ て 一 生 の 最 大 の 誤 り だ っ た と 気 付 く の だ が ． 父 親 が 商 人 と
し て 優 秀 で な か っ た 為 に 彼 の 母 イ ー ダ は ， 彼 を 先 生 に す る 為 に 中 年 に な っ
て か ら 美 容 師 の 資 格 を と っ て 働 こ う と す る ． 勤 勉 で 実 直 な 父 親 が 如 何 に 励
も う と も 貧 乏 は 彼 の 生 活 か ら 離 れ は し な か っ た ． 一 方 ド レ ス デ ン の 町 の 王
様 の 宮 殿 は あ ま り に 壮 麗 で ， 富 裕 な 人 々 は 癌 び や か だ っ た ． 年 に め げ ず 美
容 師 と し て の 修 業 を す る 母 を 手 助 け し な が ら 幼 い ケ ス ト ナ ー に は 早 く も 社
会 批 判 の 精 神 が 育 っ て ゆ く ． そ の 様 な 熱 心 さ と 天 分 で 修 業 を 終 え た 母 イ ー
ダ が 自 宅 で 仕 事 を す る 様 に な っ て か ら は ， 彼 は 母 の 良 き 助 手 と な る ． こ う
し て 彼 は 社 会 の 実 相 を 面 の 当 り に す る ． 母 の イ ー ダ は 「 ま つ 毛 ひ と つ 動 か
さ な い で 」 貧 困 や 不 遇 に 立 ち 向 い ケ ス ト ナ ー の 成 長 に 期 待 す る ． 彼 女 は ケ
ス ト ナ ー が 少 年 に な っ て か ら は 彼 の 健 康 の 為 に と 徒 歩 旅 行 を 企 て ， 更 に 自
転 車 旅 行 を 思 い つ く と た ち ま ち 強 い 意 志 で 自 転 車 に 挑 戦 し 征 服 し て 了 う の
で あ る ． 彼 女 に と っ て は ケ ス ト ナ ー が 彼 女 の 全 存 在 で あ っ た ． し か し ， 「 子
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イ供 に だ っ て 苦 悩 は あ る の だ 」 何 故 な ら 両 親 は 彼 を 愛 す る あ ま り ， お 互 に 嫉
妬 し 合 っ て い た の だ ． 殊 に 母 イ ー ダ の 愛 は f a n a t i s c h と も 言 え る ほ ど で
あ っ た ．
, , M e i n e M u t t e r w a r k e i n E n g e l u n d w o l l t e a u c h k e i n e r w e r d e n .
I h r I d e a l w a r h a n d g r e i f l i c h e r ・I h r Z i e la g i n d e r F e r n e , d o c h
n i c h t i n d e n W o l k e n . E s w a r e r r e i c h b a r . U n d w e i l s i e e n e r g i s c h
w a r w i e n i e m a n d s o n s t u n d s i c h v o n n i e m a n d e m d r e i n r e d e n l i e 6 ,
e r r e i c h t e s i e e s .I d a K a s t n e r w o l l t e d i e v o l l k o m m e n e M u t t e r
i h r e s J u n g e n w e r d e n . U n d w e i l s i e d a s w e r d e n w o l l t e , n a h m S i e
a u f n i e m a n d e n R i i c k s i c h t , a u c h a u f s i c h s e l b e r n i c h t , u n d w u r d e
d i e v o l l k o m m e n e M u t t e r ・A l li h r e L i e b e u n d P h a n t a s i e ,i h r e
g a n z e n F l e i B ,j d e M i n u t e u n d j e d e n G e d a n k e n ,i h r e g s a m t e
E x i s t e n z s e t z t e s i e , f a n a t i s c h w i e e i n b e s e s s e n e r S p i e l e r , a u f e i n e
e i n i z i g e K a r t e , a u f m i c h .I h r E i n s a t z h i e 6 :i h r L e b e n , m i t H a u t
u n d H a a r ! " 2 4 )
イ ー ダ ・ ケ ス ト ナ ー を 描 い て こ れ 以 上 の 場 面 は 見 当 ら な い ． イ ー ダ の ひ
た む き な 愛 情 が 純 度 の 高 い も の で あ る だ け に ， 彼 女 は 少 年 ケ ス ト ナ ー 以 外
の も の に は e g o i s t i s c h に な り ， そ の 事 が 又 イ ー ダ 自 身 を も 苦 し め る ． 彼 女
は ケ ス ト ナ ー を 愛 し た が 他 の 誰 を も 愛 そ う と は し な か っ た ， ケ ス ト ナ ー に
は 親 切 だ っ た が ， 彼 女 の 優 し さ は そ れ で 尽 き て 了 っ て 他 の 人 々 に は 何 一 つ
残 さ な か っ た ． 第 一 級 の 職 人 で あ る 父 親 の 存 在 は ， こ の 自 伝 で は 母 親 の
姿 の 後 に 瞥 見 さ れ る に す ぎ な い ． E i n K i n d h a t K u m m e r の 章 に は ，
そ ん な 母 の 像 と ケ ス ト ナ ー の 母 に 対 す る 豊 か な 愛 情 が 描 か れ て 哀 切 で あ
る ．
「 エ ー ミ ー ル と 探 偵 」 の 冒 頭 の 部 分 は 主 人 公 の 母 親 が 美 容 師 と し て 働 い
て い る 場 面 で 始 ま る が ， こ の エ ー ミ ー ル の 母 親 と 少 年 エ ー ミ ー ル は ， そ の
ま ま イ ー ダ と ケ ス ト ナ ー な の で あ る ． 意 志 的 な 模 範 少 年 エ ー ミ ー ル も ，
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｢ 飛 ぶ 教 室 」 の マ ル チ ン 少 年 も ， 「 二 人 の ロ ッ テ 」 の 双 児 の 少 女 さ え も ケ ス
ト ナ ー 自 身 に 他 な ら な い ． 彼 の 一 連 の R o m a n e f t i r K i n d e r は 母 親 イ ー ダ
と ケ ス ト ナ ー の 哀 切 極 り な い 愛 情 の 記 念 碑 だ と 言 っ て も 過 言 で あ る ま い ．
心 理 学 者 は ， こ の 母 と 息 子 の 関 係 を ど う 解 説 す る か は 知 ら な い ． が 一 般
に 母 と 子 の 関 係 は 我 々 が 存 在 す る 為 に 不 可 欠 で あ り ， 精 神 の 在 り 方 を も 不
可 避 的 に 規 定 す る ． ケ ス ト ナ ー と イ ー ダ の 緊 密 な 関 係 は ， 一 見 特 殊 な 感 を
与 え る が 我 々 が そ の 事 実 一 母 と 子 の 蜜 月 時 代 一 の 記 憶 を 幼 年 時 代 の 記
憶 と 共 に 見 失 っ て い る の が 普 通 で あ る 為 ， 特 殊 に 見 え る の で あ っ て ， 我 々
の 遠 い 記 憶 を 丹 念 に 辿 っ て み れ ば 理 解 の ゆ き 届 く 事 実 な の で あ る ． , , W i e
k a n n e i n e r w a c h s e n e r M e n s c h s e i n e J u g e n d s o v o l l k o m m e n v e r -
g e s s e n . G 0 2 5 ) と ケ ス ト ナ ー は 屡 々 述 べ て い る が , ケ ス ト ナ ー に と っ て は 母 と
子 の 緊 密 な 結 び つ き の 記 憶 が 幼 年 時 代 の 記 憶 と 共 に 常 に 新 し い も の な の で
あ る ． そ し て 長 じ た 後 も そ の 緊 密 さ が 彼 を 規 定 す る も の で あ っ た 事 は 明 ら
か で あ る . R o m a n e f t i r K i n d e r に 現 わ れ る 母 と 子 の 姿 は イ ー ダ と ケ ス ト
ナ ー の ヴ ァ リ エ ー シ ョ ン な の で あ る ． 換 言 す れ ば 彼 ら 母 と 息 子 の か か わ
り 合 い を 作 品 に 敷 桁 し た も の 力 § R o m a n e f i i r K i n d e r で あ る と 言 え よ う ．
し か し ， 重 要 な の は 母 と 子 の 関 係 そ の も の で は な く ， 人 間 を そ の 根 本 的 な
存 在 条 件 の 立 場 か ら 偽 り な く 考 察 し よ う と ケ ス ト ナ ー は 努 め た の で あ る ．
イ ー ダ と 彼 の 関 係 は 極 端 な 例 か も 知 れ な い ． し か し 彼 等 母 と 子 が 立 っ て い
る 人 間 的 な 基 盤 は 全 て の 人 間 の も の で あ る ． 母 と 子 の 関 係 を 偽 り な く 正 確
に 捉 え る こ と は ， と り も な お さ ず 人 間 の 姿 を 正 確 に 捉 え る 事 に も な ろ う ．
ケ ス ト ナ ー が 自 己 の 根 本 的 な 基 盤 に 立 っ て 人 間 そ の も の を 考 察 し よ う と し
た そ の 態 度 か ら ， あ の 鋭 い 調 刺 ， 子 供 達 へ の ， 弱 者 へ の 優 し い 人 間 的 共
感 ， フ モ ー ル に 溢 れ た 心 温 ま る お 説 教 が 生 れ た の で あ る と 思 わ れ る ． ド レ
ス デ ン の 町 ， 母 イ ー ダ の 姿 は 彼 の 作 品 の 源 風 景 な の で あ る ．
最 後 に R o m a n e f i i r K i n d e r に 関 す る ケ ス ト ナ ー 自 身 の 見 解 を 紹 介 し
て 本 稿 を 終 り た い ． こ れ は 1 9 5 7 年 に ス ト ッ ク ホ ル ム の D a g e n s N y h e -
－ 9 6 －
1t e r に 寄 せ ら れ た 一 文 の 要 約 で あ る ．
「 パ ン 屋 が パ ン を 焼 く 様 に ， 仕 立 屋 が 服 を 縫 う 様 に ， 建 築 家 が 家 を 建 て
る 様 に ， 各 々 専 門 家 が 専 門 の 仕 事 を し て い る の に ， 子 供 達 の 為 に 本 を 書 く
人 々 は 居 な い ． 子 供 達 の 為 に 本 を 書 い て い る の は ， 家 庭 婦 人 ， 母 親 ， 学 校
の 先 生 達 ， エ ン ジ ニ ア 達 で あ り ， そ の 残 り の 殆 ん ど 1 0 % く ら い の 人 々 が 専
門 の 作 家 で あ る ． デ ィ ケ ン ズ ， マ ー ク ト ー ウ ェ ン ， ア ン デ ル セ ン ， ラ ー ゲ
ル レ ー フ 達 は 死 ん で 了 っ た か ， 古 典 的 な 存 在 と な っ て 了 っ て い る ． 現 存 の
ド イ ツ 及 び 外 国 の 作 家 で 児 童 文 学 市 場 に 現 わ れ て い る の は 全 体 の 3 ％ く ら
い し か 居 な い ． こ れ で は , 仕 立 屋 が パ ン を 焼 い て お り , パ ン 屋 が 服 を 縫 う 様
な も の で あ る ． 子 供 達 の 本 は 良 い パ ン と 同 じ 様 に 大 切 な も の で あ る ． 私 の
批 難 は 子 供 達 の 本 を 書 い て い る 主 婦 や 学 校 の 先 生 達 に 向 け ら れ る の で は な
く ， 子 供 達 の 為 に 本 を 書 こ う と し な い 作 家 達 に 向 け ら れ る の で あ る ． 作 家
達 の 誰 も 子 供 達 の 為 の 作 品 を 書 こ う と し な い ． 彼 ら は 幼 年 時 代 の 世 界 に 帰
る こ と が 出 来 な い の だ と 思 う ． 又 殆 ん ど の 作 家 が 子 供 達 の た め に 作 品 を 書
か な い の は ， そ ん な 事 は 自 分 の 権 威 に か か わ る と 思 っ て い る か ら だ ろ う ．
彼 ら が ， 子 供 達 に 本 を 書 く 事 が ， 又 子 供 達 が 作 品 を 読 ん で く れ る 事 ｶ ﾖ ， ど
ん な に 大 き な 喜 び を も た ら す も の で あ る か と 言 う 事 を 知 っ て く れ た な ら ，
早 速 に そ れ を 手 が け て く れ る で あ ろ う に ． 彼 等 は ， そ ん な 事 を 知 ら な い
し ， 知 ろ う と も し な い . 」 2 6 ）
’
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Ein Versuch über 
E. Kästner 
Yukie Hashimura 
Im Jahre 1929 gab Erich Kästner „Emil und die Detektive" 
heraus, danach schrieb er noch viele Romane für Kinder. Er 
schrieb diese Werke nicht nur für Kinder, sondern auch für 
„Nichtkinder" und Kenner, jedoch mit der Voraussetzung, daß diese 
Bücher Kinder zu ihrem Leserkreise zählen würden. Darin liegt 
eine Beschränkung ; Kinder müssen diese Bücher leicht lesen und 
verstehen können. Aber Kästner hält dies nicht für eine Besch-
ränkung, sondern für den besonderen Charakter. Und er sucht 
diesem Charakter nach Möglichkeit gerecht zu werden. So ist für 
diese Romane die Gesprächsform typisch. Im Vorwort läßt er 
Themen des Romans schon anklingen. Diese Methode hat einige 
Ähnlichkeit mit der Methode der Oper. Kästner zeigt hier seine 
Meisterschaft. Wenn wir eine Reihe „Romane für Kinder" lesen, 
bewundern wir Kästners Satire und Humor, scharf die Satire, 
warm der Humor. Woher kommen beide? Aufschluß darüber gibt 
uns sein Roman „Als ich ein kleiner Junge war". Es ist seine 
Autobiographie, und er schildert darin das enge Verhältnis zwischen 
Mutter und Sohn. Seine Mutter liebt Erich abgöttisch, was für 
den Sohn sowohl beglückend als auch becj.rückend ist. Kästner war 
eine „Spielkarte" für die Mutter. In diesem Werk schildert er 
nicht nur seine Mutter und das Verhältnis zu ihr, sondern auch 
allgemein menschliche Beziehungen. Das, was sich in dem Verhält-
nis zwischen Erich und seine Mutter ausdrückt, ist gleichseitig 
das Fundament aller zwischenmenschlicher Bindung. Dieser Ge-
danke spielt in seinem Werk eine überragende Rolle. 
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